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　　　　　　　　　　　　會員諸氏に激す！！
　金野圓也を彿って月に一同L天界「の配布を受ける．それで諸氏は漏足して
ゐられるのか？．金蓼二二は決して維誌代ではなく東亜天文協會の工費であ
り，東亜天文協會とその會員との關係は決して雑誌獲行所封讃者の關係では
なV・筈だ・東亜天文協會は天文學の研究と會員相互の親睦を計る事を目的と
する團禮でありL天界「の磯行はその一つの事業にすぎなv・のである．協會の
なすべき事業は他に多く，會員の受くるべき利発も未だ未だ多いのだ．しか
し協會本部は全國に散らばる會員一人一人に直接働き掛け満足を與へる事は
不可能であり，又全國を一つの軍門として行へなV・事業もある．そこに或る
範園（都市叉は血汐）の會員をまとめた地：画趣の團髄（支部）の出現が望ましい
のである・支部の設置とその活動によって倉の目的への事業は直接的に實質
的に會員の上に行はれ．會員の得る虞は多くなる筈である．協會の獲展もそ
れによって内層となる．支部の設置及びその活動に就ては霊智本部より凡ゆ
る便宜が與へられる，地方支部に就て具髄的な黒は銑に七月號に獲表された
今は唯會員諸氏の自認と熱誠なる諸氏の奮起を待つのみではないか．暴言多
謝（8，月12日）某
　　　　　．藤劃會員鞭募集
本義の會員徽章を下記の規定に依り募集しますから奮って鷹｛募し
て下さV・．
要旨　○本會の主旨目的を標徴し，優雅にして簡潔なる作品ナこること・
　　　○會員各人が日常集吾等の際に胸間に刺止めて使用する小型のバツ
　　　　ヂ（徽章）用のものとす・
規定　○用紙は謡用紙大きさは自由，裏面に佳所氏名明記の事．
　　　○中幅，模様，型式，外形文字挿入は随意
　　　○彩色は二色とす．
　　　○二二者は本會々員に限る・一人にて懸募数は無制限・
　　　○締切は十刀三十日，登表は十一月號誌上とす・
懸賞　○秀作　…名　　　　三ケ年闇會費免除
　　　0佳作　輪講　　　　一ケ虚聞會費発除
　　編輯だより☆第＋五鼎愈山高となつナ、一P下第＋燧への
期待を満足せしむべく極力準備中である・出來る丈け夏いものを出したいものである・
諸君の御聲援を願ってお・く．
　★　去る九月上旬より新しく中村豊君が，天交墓勤務となられて，專ら本會を御手
傳ひ下さる事になった・故中村華氏の弟君で勤勉な方です・
　☆秋漸く深み，夜ともなれば蒼空にプレヤデスを仰ぐ欣びあり・（T・T・生）
